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Abstract: In the context of "double first-class" construction, China's universities should in-
novate development mode of their colleges. To jump into world's leading position of those col-
leges, at present, there exist some problems that the number of colleges is too large, talent cul-
tivation objectives are intangible, the construction of the information platform is obstructed, and
the interdisciplinary exchange and cooperation between the colleges are less. The colleges should
learn from the development experiences of American public colleges that the number of colleges
should be reduced, the goal of talent cultivation should be clarified, the development and appli-
cation of scientific and technological achievements should be enhanced, the training should
closely contact with the market; and the communication among colleges should be strengthened,
and cross-disciplinary integration should be promoted.














































































QS排名 学校名字 学院数量 系所数量
24 清华大学 20 57
39 北京大学 35 119
43 复旦大学 31 70
61 上海交通大学 28 102
104 中国科学技术大学 20 40
110 浙江大学 36 93
115 南京大学 28 63
257 北京师范大学 30 100
278 哈尔滨工业大学 20 75














23 密歇根大学 公立 7 53
28 加州大学伯克利分校 公立 14 87
31 加州大学洛杉矶分校 公立 16 86
40 加州大学圣地亚哥分校 公立 15 60
53 威斯康星大学麦迪逊分校 公立 24 168
59 华盛顿大学 公立 16 152
66 伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校 公立 9 113
67 德克萨斯大学奥斯汀分校 公立 15 117
71 佐治亚理工学院 公立 6 37
78 北卡罗来纳大学教堂山分校 公立 18 55
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